Domani Ristorante by unknown
STORANTE 
Italian Cuisine 
Glatt Kosher ® 
• 
G n glilll di \rrdu~ 
\tl>;ed sn11ed \'C£mblts 
I'oltnll ron SlliJirril 
ANTIPASTI 
AJ'PE11ZERS 
(om mal \\o11h sausages. mushrooms & lom"IO SlUt(' 
C"'C'lofi Giudu 
Armholes in oil and gMUe 
Mtranunc alia I'ro, rnl.ll~ 
SaUlC'ed CSl!Planl \\11h oniOIl1, g.u!ic and lomalo sauce 
I'ortobrllo l\ .. rinR Ii AlI ' ll lIliulI 
Ponobcllo mushroom, IlWHlllled \\1Ih bnIsamlC vinegar&. herbs 
Soup ofllil' da ) 
InulAla Tncolorr 
Anlgula, ndllC, ndlOcluo 
lIualala Flnla)la 
ZUPPA DEL GIDRND 
INSALATE 
S\l~O 
Ibby grccns.llad Wllh pq:!pt;n, onionnnd ICllIon drts5lng 
Inu blA d, Fal!,oll 
Dcaru Ind ol\lons s.llad 
SllMghclli all'omodoro c BaJili(O 
Sp.a!:;hcth \\1.h fn:sh 10011110 saut(' &. basil 
ClIpr lh ni I'rilll ft, r~ 
Angel h;lIf palitn II'lIh fresh \I~I. .. nblC5 
Rj~lIlo ni con l\1rllln"lJ[nl' 
PASTA SECCllE 
I'ASTA 
Rlgalolll \\llh eggplanl, muon and 10000000 s.luec 
Ptune Ortolllni 
llh \\1111 ;ruccluru. mushrooms, Ollioru Ik. chopped loolollO 
RuoliO 
AnYR)lc 
FtlhlCClI1t CO" F' u"gh i ,\ssort ill 
PASTA FRESCA 
110\1 t:\1t\ In: J'ASTA 
Fttlucoflt \\011h wild nlU5hroonl5, 01i,'C 011 /{ garlic 
Papl,ardcl ll' a lLa Cluhnga 
Widcr fdlucanc\\lth bmb ragu.. mushroonl5& lomIlO s.lllCe 
RII. loli d, Carnr OolognDI' 
Meu ra\ioh \\olth meat sauce 
F'rll Ul'tlllt Vtnli ~ h rina ... 
Green fclluccme WIth IOrnatO SlUCC& garlic 
Agnollllli Vtgclannna 




















J'ollo SCllr Colli 
I'OLLAME 
ClllCKEN 
BrCtiI ofchacLen wllh Ihallou, mushrooms l!t. michokes 
Polio a lia l\1osluda 
Brasl of chalco s.lutero \\lth mustard sauce:&. ClperS 
IhlUIIA ti l 1'0110 ton Erbr Aronliliche: 
BreaSI of chicLen gnllcd and nlJlrinaled \\ilh fresh hrrbs 5e!'·ed Wllh \'egCllbles 
Polio SUrjllrir lia 
Bonelcss cluclco sauteed with oil. garlic &. polatoes 
1'0110 EinnJlII 
Bonrlc:u chicken saulCl'd with 51Jndricd 10m.:1.I01'S, mUs/uOOIm l!t. pcls 
C,\RJ"IE 
\l E.\T 
Conolt ll . tli tile:llo alia c:ngha (0" runghi 
Gnlled \'enJ chop ",ilh fre.\h mu$hrooms sauteed 
COIIOltlla C. pricciOJl 
I'ounded ,tal chop breaded \\oilh chopped salld on lOp 
SulllllllllC dl Vi trllo )'ltUIIi 
Veal J.IIUIC'ed \\11h fresh herbs &. lemon sauce 
Sca llOllin l' eli Viltllo I lia Mllrsala 
\'t,,1 sauteed wilh marsalll wine l!t. mushrooms 
MrtlRglioni IIi "gnrllo AI ROJl' l11nrino e F'unghi 
Grilled medallion oflamb wilh roscmlll)' and mushroolm 
SllrnOnt AII' ItRlranll 
PESCE 
F'ISII 
Salmon sauleed \\llh sa.lIions, gArlic.. aprn; and chopped lomalO 
J)l'nti(r Eb~itl 
rilCi of Red Snapper \\lth OruOM. n..tSIM and \\IuIC .. inrgar 
























1590 Pirsl i\IICIIIIC (Bel. 821/(1- 83,yf St,'cel) 
New York, NY J 0028 
(212) 717-J7J7 (212) 717-7JJ7 
11(""(111 Cllisille Glnll Korbe,. (15) 
